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هدفت الدراسةةةةة  حدي تددجد مرا  ةوافق   هيةةةةة   ه    
التدريس هلي ضةةةةةةةةةةةةوا ل حامةةةةةةةةةةةةة   فكة  ل   ة   ال              
 وصفي ا سحي، ةستخدة ال كب   الس ومج ، ةاهت د ا نهج ال
( هيًوا ةن 544 ماة ل دراس ، طبقت هلي ه ن    غت )االستب ن  
 سةةةةةةةةةةةة ومجةة ، اةة ة ةة  5 هيةةةةةةةةةةةةةة   ه  ةة  التةةدريس السةةةةةةةةةةةة ومج    ي 
ةتوصةةةةةةةةةةةة ت حدي ةوافق   هيةةةةةةةةةةةةة   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا 
( هلي ضةةةوا ل حامةةة   الفكة    ي 4,40ةب توسةةةل بسةةة  ي ه م     )
 
ً
ومة، اليةوا ل ا ت  ق    ج  .السة ومج ، ةا   تكت ها  ا تيي: ) ةال
  .ث نً  
ً
ت  ق  اليةةةةةةةوا ل ا  .اليةةةةةةةوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم، ث ل 
 .اليةةةةةةةةةةةةوا ل ا ت  قةةةة  سا  ةةةة  التةةةةدريس،  ةةةة ةسةةةةةةةةةةةةةةةةةً  .اب ةةةةً  ةةةة لفك ، ر 
 ق  اليةةةةوا ل ا ت  .اليةةةةوا ل ا ت  ق    لنوااي ا  مج ، سةةةة مسةةةةً 
اليةةوا ل   لبال ( ة ةصةةت  يةةكةرة  .  لبراةج اثا مج   ، سةة بً  
ضبل ه ل الفكة  ةن  الل فكض ةج وه  ةن االشتراط  ا   
مةةةةةةةةةةةةتةة ما ةالةةدراةة  ةن   كزهةة  اهتراا اج ةة ة ةة  اثم  ةة لفك  ةبةة ل
ة ةةةةةة ملةةةةةة  الةةةةةةدراةةةةةة   الحه ج ندتةةةةةة  الفك  ة ال    ةةةةةة  الحه ج ندتةةةةةة ، 
ة   ة ج ة ة ة  اثم،  بصةةةةةةةةةةةةول الفك  هلي ة  ة لةدراة  ال    ة  ا قةد
ةةن ةزارة الةةتةة ةة ةة ةة ،  ابةةتةةرام الةةفةةك  لةةتةة ةةةةةة لةة ةة  الةةةةةةدجةةن ة الةةتةةر ةة ةةر 
 اإلسالةي.
 -فكة  اج  ة   ال      -اج  ة   ال      الكلمات املفتاحية:
 .لاليوا 
The study aimed to determine the degree of faculty 
members ’approval of the regulations for branches 
of international universities in the Kingdom of 
Saudi Arabia, and it adopted the descriptive survey 
approach, using the questionnaire as a study tool. It 
was applied to a sample of (544) members of the 
Saudi faculty in 5 Saudi universities and reached the 
approval of faculty members with a very high 
degree, with a general average of (4.40), on the 
controls for establishing branches in Saudi Arabia, 
they are ranked as follows: (First, quality controls, 
second, controls related to the main university, 
third: disciplines related to the branch, fourth, 
controls for faculty members, and fifth, controls 
related to financial aspects. And the sixth 
regulations related to academic programs, and the 
seventh controls for students) and recommended the 
necessity of controlling the work of branches by 
imposing: a set of conditions, most notably the 
recognition of the parent university of the branch 
and the academic certificates and degrees it grants, 
and the degrees awarded by the branch are 
equivalent to the academic degrees presented at the 
mother university, the branch obtained a license 
from the Ministry Education, the branch respect for 
each other to erase the Islamic religion. 
Key words: international universities; 
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شتد ال  ل  ي النصف ال  اي ةن القك ال مكين تدوال
ل  ي د ةجكم ةؤسس   ذح ي ةؤسس   الت     اج  ةعي، 
ك ؤسس   اقتص مج ، ي      ؛  ل  صبح جنظك حليا  
ةنب ق  ةن ةب مئ اتف ق   اج  يس ل خدة   الحه اهتبر 
الت    اج  ةعي س    تج ري  ق     ل كبح، اكا  ذلك اتجتت 
 تخذ  شك ا دي ال   ك ل حدةم، الذي     ال اج  ة   ل ت 
ً
 ال
هدة ةنا  ة  يسمى  فكة  اج  ة    ال     ، ةف كتا  تقوم 
ة     رج   دانا  اثص   ، تقدم  كاةج هلي حام   فكة ل   
  ا مج    ةت نح شت ما ة ت دة ةن اج  ة   اثم.
اكا  ت ك التدوال ةةفًق  ت ك تددج   لق ئ   فكيق   د ث 
( 2020ل   م ) [C-BERT]ةكصد الت    ال  دي ال   ك ل حدةم 
مةل ، ةن ت  هدام ه   37انتمك فكة  اج  ة   ال       ي 
( فكة ، تأيي  ي ةقدة  الدةل ا صدرة 306حدي ) لتصل
الوالج   ا تددة اثةكي   ، ا      ا تددة، ةفكاس ،  ة  
 ل فكة  ا نت هلي التوادي الص  ، 
ً
الب دا  اثكثر استي ف 
 اإلة را ، ة ل زج ، سنغ فورة ةقبك.
 Hardingةببب    الفكة  فهه ي  ل ك    ش ر ه رمنق ةالةي 
& Lammey (2011 ي  ي   ةس  ق ثق  ي ةاات  عي  )
ةاقتص مي ةس  س ه ةخت ف هن ةوطنا  اثصلي، ةتتأثك 
 نظ تا  ةإاكا ا  يمغ  ت    لبي   ال ق ف   املح   ، ة   
 Shams & Huismanجتب ب ةفًق      كده ش س ةهوس   
( ضكةرة ال  ل هلي تدق ق التواز      ةتب ب  2012)
ةةتب ب   اج  ة   اثم  ي  الب د ا ستي ف ةن ات ،
 اجحف ظ هلي اومة الت    ةن ات    كى.
ةلتدق ق هذا التواز  ا ت فت الب دا  ا ستي ف   ي 
اشتراط تا  ةضوا بت  ب ث كمفت مراس  هوى ةآ كة 
Hou el al.  (2016 ةمراس  ه لي )Healey (2018 هن )
ا تالا الس  س   ةاالشتراط   الحه تتب ت  الب دا 
ا ستي ف   ي تنظ   ه ل الفكة  ما  ت ، ةتب جنا  بسبب 
 ا تالا الس  ق  ةال ق ف  .
ةب لنظك حدي ا      ال كب   الس ومج  فال جواد  ي فك  
ا ةعي بحى ات ، ةل ن  ي ظل نظ م اج  ة   اج دجد الذي 
لفكة         فإنه ةن ا توقع   جد ل لسوق س ح  إام   ا
الت     اج  ةعي املحلي فكة  ج  ة    ه    ، اثةك الذي 
س ترتب ه  ه ا نب   جت  ل اثةل  ي الفكص الحه ست ندت  
الفكة   ي تبويك الت    اج  ةعي        ، ةي زيز المكاا  
 ملح   ةع اج  ة    اثم، ةتق  ل الفجوة     املخكا   ا
ةالوصول سا  ل      ، ةاج  نب ال  اي ا ت  ل  ي التددج  
الحه قد تكتب هلي الفكة  ةنا  ة  جت  ق  جومة البراةج 
اثا مج   ، ةص وب  ت  فيا  ةع الس  ق املحلي، ةاجحف ظ 
هلي ةستوى اج ومة  ي اج  ة   اثم، ةالتخوا ةن تأث ره  
ويل   ق    ستداة  الت هلي التوي  الوطن  ، ةالص وب  ا ت
(    اتث ر 2011ةغ ره ، ة ي هذا الس  ق توقع اجخ زم )
ستظل ةددةمة  ة م الفوائد الحه ستجنى ةن افتت ح الفكة  
ب ث ج  ن ضبل ه ل الفكة ، ةفكض المكةط الحه تق ل 
( ب   ذكك  أ 2009ةن آث ره  الس ب  ، ةيؤيده ال  ره اي )
ل هلي ا ؤسس  اثانب  ، ةاوم نظ م حشكاا ةةت ب   ف  
ةإجج م اثنظ   ةاليوا ل اجخ ص  سا  كف ل  ج ل ه ل 
هذه ا ؤسس  جصب ص جح الب د، اثةك الذي جقتض ه حاكا  
الدراس   بول ضوا ل حام   الفكة   ي الس ومج  ة   
 يست   ي التغ ب هلي التددج  ةي زيز فكص نج بت  ةد ً  .
 
 مشكلة الدراسة:
الب دا  ا ستي ف  ة هدافت  هن مةافع تخت ف مةافع 
ة هداا الب دا  ا صدرة ل فكة ، ك    نا  ي  ل  ي س  ق 
ثق  ي ةاات  عي ةخت ف هن   دانا  اثص   ، ة   جج  ت  قد 
تت  رض ةع ف سف  الب د ا ستي ف ةق  ه االات  ه   
ةثق فته التنظ     ةس  س ته الت      ، ة   يستواب   
ه ل الفكة  ما  ت      جتن سب ةع  هدافت   تنظ  الب دا 
 ةابت  ا تا  ةةتب ب تا .
ةب لنظك ل تج ر  السب ق   ي استي ف  الفكة  كمفت 
(  أ  االشتراط   الحه Stanfield (2014 مراس  ست نف  د
فكضتا  قبك هلي الفكة  ا ت  ق   جومة البراةج اثا مج    
 ق اج  ة   اثم، ةتببةةب  قتا     ج ر اج ومة ا تب    ي 
نفس ا   ج ر لقبول البال  ةي      هي   ه    التدريس 
ةغ ره ، قد س ه ت  ي نج ح تجكب  الفكة   ي البالم،  ة  
الص   فدحى تدصل الفكة  فيا  هلي المكه   ُيمترط ه يا  
( حام    ي   هلي غكار Zhang (2016ك    ةضح يم ا   
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  ي  املح   ةابت  ا تا  ة نظ تااج  ة   اثم، التوافق ةع الب
ةقوان نا ، االلتزام   وائح ةزارة الت     ةةتب ب   ض   
 اج ومة، ةع اجحف ظ هلي اج ومة الت        كسوم ةن سب . 
ة ي ا      ال كب   الس ومج  ةنظًكا جحداث  الس  ح  إام    
 جخصوص   البالم 
ً
الفكة ، ةلق   الدراس   بولت ، حض ف 
ن   ةطب  تا  ال ق ف   ةاالات  ه  ، ا   ةن اثه    الدج
  ك   تنظ   ه ل الفكة      جتن سب ةع البي   املح   ، 
ةال  ل هلي ةضع اثنظ   ةال وائح ةتددجد اليوا ل 
( 2017ا نظ  ل  ل الفكة ةد ً  ، ةهذا ة   كده القدب اي )
 ب بب    ش ر حدي    تدةيل الت     اج  ةعي         جت
ةج وه  ةن اليوا ل ةن  ه ت  املح فظ  هلي التوي  
الدجن   ةال ق ف  ، ةع التأك د هلي توافق س  س  ا ؤسس  
اجخ را   ةع اجخبوط ال كيي  لس  س  الت            ، 
لذا ا    هذه الدراس  لتددم ضوا ل حام   فكة  
   ل   ة   ال              ال كب   الس ومج ، ة   ج  نه
يس ه   ي حف مة ةتخذي القكار  ي ةضع الئد  ةنظ   ل  ل 
الفكة   ي ا     ، تقوم ل سب ةزاج ه  ةتدق ق  هدافت  
 ةض   نج بت  ةاستداةتا .
 أسئلة الدراسة: 
س ت الدراس  لإلا    هلي سؤال الدراس  الكئيس ةهو: ة  
ضوا ل حام   فكة  ل   ة    ال              ال كب   
 ةالذي تفكهت ةنه اثس    اتت  :  ومج ؟الس
  ة  مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي اليوا ل
ا ت  ق    ج  ة   اثم الحه جنبغي هلي فكة  اج  ة   
ال      االلتزام سا  هند حام ئا   ي ا      ال كب   
 الس ومج ؟
  ة  مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي اليوا ل
 لفك  الحه جنبغي هلي فكة  اج  ة   ال      ا ت  ق   
 االلتزام سا  هند حام ئا   ي ا      ال كب   الس ومج ؟
  ة  مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي اليوا ل
  ي هلي فكة ا ت  ق    لبراةج اثا مج    الحه جنبغ
لتزام سا  هند حام ئا   ي ا      اج  ة    ال      اال
 لس ومج ؟ال كب   ا
  ة  مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي اليوا ل
ا ت  ق   ي    اج ومة الحه جنبغي هلي فكة  اج  ة   
ال      االلتزام سا  هند حام ئا   ي ا      ال كب   
 الس ومج ؟
  ة  مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي اليوا ل
ال       ة   ا ت  ق    لبال الحه جنبغي هلي فكة اج  
 االلتزام سا  هند حام ئا   ي ا      ال كب   الس ومج ؟
  ة  مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي اليوا ل
ا ت  ق  سا    التدريس الحه جنبغي هلي فكة  اج  ة   
ال      االلتزام سا  هند حام ئا   ي ا      ال كب   
 الس ومج ؟
 لتدريس هلي اليوا ل ة  مرا  ةوافق   هي   ه    ا
 ة   ي هلي فكة  اج ا ت  ق    لنوااي ا  مج  الحه جنبغ
لتزام سا  هند حام ئا   ي ا      ال كب   ال      اال
 الس ومج ؟
 أهداف الدراسة: 
  تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي
اليوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم الحه جنبغي هلي فكة  
لتزام سا  هند حام ئا   ي ا            االاج  ة    ال
 .ال كب   الس ومج 
  تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي
  ة   ي هلي فكة اجاليوا ل ا ت  ق   لفك الحه جنبغ
ئا   ي ا      ال كب   لتزام سا  هند حام ال      اال
 .الس ومج 
  هلي تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس
هلي  ياليوا ل ا ت  ق    لبراةج اثا مج    الحه جنبغ
 ئا   يلتزام سا  هند حام فكة  اج  ة    ال      اال
 .ا      ال كب   الس ومج 
  تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي
اليوا ل ا ت  ق   ي    اج ومة الحه جنبغي هلي فكة  
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  ئا   ي ا    هند حام اج  ة    ال      االلتزام سا  
 .ال كب   الس ومج 
  تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي
اليوا ل ا ت  ق    لبال  الحه جنبغي هلي فكة  
     اج  ة    ال      االلتزام سا  هند حام ئا   ي ا 
 .ال كب   الس ومج 
  تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي
 سا    التدريس الحه جنبغي هلي فكة  اليوا ل ا ت  ق 
  ئا   ي ا    اج  ة    ال      االلتزام سا  هند حام 
 .ال كب   الس ومج 
  تددجد مرا  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي
اليوا ل ا ت  ق    لنوااي ا  مج  الحه جنبغي هلي فكة  
  ئا   ي ا    اج  ة    ال      االلتزام سا  هند حام 
 .ال كب   الس ومج 
 أهمية الدراسة: 
 تت خر  ه    الدراس   ي ا نب  ه  :
  بد ه –اثه    ال     : ي د الدراس  املح    اثةدي 
الحه تدرس ضوا ل حام   فكة  ل   ة    -الب ب  
ال              ال كب   الس ومج ، ك    نا  تتوافق ةع 
ل   ة   القكار الس ةي الذي س ح  إام   فكة  
ال              ةفًق  ل فقكة ال  ن   ةن ا  مة الس ب   
 حدي ندرة الدراس  
ً
ةن نظ م اج  ة   اج دجد، حض ف 
ال كب   بول الفكة ، لذا جؤةل    يست  الدراس   ي 
 حثكا  ا  تب   ي هذا امل  ل.
  اثه    ال     : جؤةل    يس ه  الدراس  اجح ل    ي
ة دان   هن شكةط ةضوا ل حام    توف ر ة  وة  
الفكة ةد ً  ، ةالحه جؤةل   تكو  س ًس   تخذي القكار 
 ي ةضع الالئد  ا نظ   ل  ل فكة  اج  ة   ال      
         ةالكق    ه يا . 
 
 حدود الدراسة:
اقتصك الدراس  هلي مراس  ضوا ل حام   فكة  ل   ة   
الس ومج  ض ن اثب  م اتت  : ال              ال كب   
 -ك اليوا ل ا ت  ق    لف -)اليوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم
 ق  اليوا ل ا ت  -اليوا ل ا ت  ق    لبراةج اثا مج   
اليوا ل  -اليوا ل ا ت  ق    لبال  - ي    اج ومة
 اليوا ل ا  مج (. -ا ت  ق  سا    التدريس
 منهج الدراسة وأداتها:
في وصضو  طب    الدراس  ة هدافت ، اهت د ا نهج ال  ي
 ماة ل دراس ، ةالحه ُبدم ا سحي، ةستخدة  االستب ن  
 ب  م، ت  التوصل حليا    الستف مة ةن  7فيا  اليوا ل  ي 
مل ل ض    اومة الفكة   ي م ي، ةنت ئج هدة مراس  
( ةمراس  2017( ةالقدب اي )2009كدراس  هبدالكازق )
 حدي Healey  (2018( ةه ليZhang (2016  ا   يم
ً
( ، حض ف 
 التج ر الدةل   السب ق   ي هذا امل  ل.
  مجتمع الدراسة وعينتها:
ش ل ةجت ع الدراس  ا  ع  هي   ه    التدريس 
الس ومج    خ س ا ة    س ومج  ةهي ا ة   ا  ك 
س وم   لكي ض، ةا ة   ا  ك هبدال زيز  جدة، ةا ة   
ك   لد  أسا ، ةا ة   اإلة م هبدالكب ن  ن ف صل  ي ا  
الدة م، ةا ة   اجحدةم الم  ل   ب كهك، ا واومجن هلي 
ر س ال  ل  ي الفصل الدراس ه ال  اي ةن ال  م اج  ةعي 
 هيو  5437، ةالب ل  هدمه  1440-1441
ً
، ةطبقت ا
هيًوا، ت  ا ت  ره   بكيق   544الدراس  هلي ه ن    غت 
( ةن %10وائ   البس ب   نسب  ث  ت  ةقداره  )ال  ن  ال م
 ةجت ع الدراس  اثصلي لكل ا ة  .
 عرض ومناقشة النتائج:
لإلا    هن سؤال الدراس  الكئيس ةهو ة  ضوا ل حام   
فكة  ل   ة    ال              ال كب   الس ومج ؟ ت 
بس   ا توسب   اجحس     ةاالندكاف   ا    ري  ةالكتب 
  ةوافق   هي   ه    التدريس هلي ال سؤال ةن لدرا
 س    الدراس ، ةا   اليوا ل ةكتب  تن زلً   ك   جتضح  ي 
 ( هلي الندو اتيي:1ادةل )
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ابط إنشاء فروع 1جدول رقم ) (: الترتيب التنازلي لضو











ا ت  ق  
 ي   
 اج ومة
4.62 0.50 





ا ت  ق  
  ج  ة   
 اثم
4.56 0.59 





ا ت  ق  
   لفك 
4.39 0.51 





ا ت  ق  
سا    
 التدريس
4.36 0.55 





ا ت  ق  
  لنوااي 
 ا  مج 
4.35 0.59 





ا ت  ق  
  لبراةج 
 اثا مج   
4.30 0.62 





ا ت  ق  
   لبال 
4.24 0.58 





 عالية جًدا 0.43 4.40
 ( ة  جلي:1جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
    ا توسل اجحس  ي ال  م  ج   ع ال ب را  
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   5( ةن  صل )4.40)
(، 0.43مرا  ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م     )
(، ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
ةوافق  ه ن  الدراس  هلي هذه ال ب را ، ةل ل هذه النت ج  
ي ةؤشًكا  أه    اليوا ل  ي تنظ   ه ل الفكة  ةد ً  ، ي ب
لتكو  كثر نج ًب  ةاستداة ، ةتتفق هذه النت ج  ةع مراس  
(، الحه  كد  هلي  ه    ةكاقب   ه  ل 2009هبدالكازق )
ةقدةي  دة   الت     ال  دي ال   ك ل حدةم، ةفكض 
ضوا ل تد   امبتا لي   اجحف ظ هلي ة  ج ر اج ومة، 
 ةاالهتراا   لمت ما الحه تقدةت . 
ةب لنظك حدي ا توسب   اجحس     ل ب را  اليوا ل ككل، 
ةهذه ا توسب   (،4.62 - 4.24ة      )جتضح  نا  تكاةبت 
تقع ض ن ف   ةوافق  ه ل   اًدا، ةةفًق  ل  توسب  
اجحس     ا     ي ا كتب  اثةدي اليوا ل ا ت  ق   ي   
(، ة ي ا كتب  ال  ن   4.62اج ومة   توسل بس  ي     )
اليوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم   توسل بس  ي     
 ت  ق    لفك  (، ة ي ا كتب  ال  ل   اليوا ل ا4.56)
(، ة ي ا كتب  الكاب   اليوا ل 4.39  توسل بس  ي     )
(، ة ي 4.36ا ت  ق  سا    التدريس   توسل بس  ي     )
ا كتب اجخ ةس  اليوا ل ا ت  ق    لنوااي ا  مج    توسل 
(، ة ي ا كتب  الس مس  اليوا ل ا ت  ق  4.35بس  ي     )
( ة ي ا كتب  4.30سل بس  ي     )  لبراةج اثا مج      تو 
الس ب   ةاث  رة اليوا ل ا ت  ق    لبال    توسل 
( ةا   ت  ةتوسب  بس     ةتق رب  تقع 4.24بس  ي     )
 ي ف   مرا  ةوافق  ه ل   اًدا، ةا   هذه النت ج  ةتفق  
( الحه  كد   نه ةع زي مة Smith (2010ةع مراس  س  ث 
ةج ل الت     ال   ك ل حدةم، تزمام الت  ة  الدةدي  ي 
املخ ةا بمأ  اومة تقدج  اجخدة  ، ة   ج   هذه 
املخ ةا، ت ت كت    ةدةن   ةطن   ل    رس   اج  دة 
لتوا ه ا ؤسس  ا صدرة بول ك ف  حام   ةإمارة الت  ة 
الدةدي،  د ث ال جت  ا س س      ج ر اثا مج    ة برا 
 البال .
النت ئج الحه توضح تف ص ل ال ض  ل ةن ضوا ل  ةف    جلي
حام   فكة  ل   ة    ال              ال كب   الس ومج  
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 الضوابط املتعلقة بضمان الجودة:
ا    نت ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را 
اليوا ل ا ت  ق   ي   اج ومة ةكتب  تن زلً   ك   جتضح  ي 
 ( هلي الندو اتيي:2ةل )اد
استجابات أعضاء هيئة التدريس حول (: 2جدول )












  تكو 
المت ما 
الحه ج ندت  
  ال
ً
فك  ة ترف
سا  ةن 
 اج  ة   اثم
4.83 0.48 




  ي  مل 
الدرا  
ال      الحه 
ج ندت  الفك  
الدرا  
ال      
ا قدة   ي 
 اج  ة   اثم
4.71 0.63 




  تدصل 
البراةج  ا  ع
ا قدة  
  لفك  هلي 
اهت  م 
 ا مجمه 
ة  ثل 
 ل   ة   اثم
4.63 0.71 




  ُججكى 
تد  ل ةق ر 
   نت ئج 
ط ب  الفك  




 ه ل  
 اًدا
4 
ا توسل اجحس  ي 
 ال  م
4.62 0.50  
 
 ه ل   ادا
 ( ة  جلي:2جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.62    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.50ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )
(، ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
 ةوافق  ه ن  الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن   
ي زى هذه النت ج  حدي  ه    ض   اج ومة  ي الفكة ، ب ث 
تي ن رض  ا ستف دجن ةن البال  ة سكه  ةن ات ، 
ةتدق ق  هداا الدةل ا ستي ف   ي اجحصول هلي ي    
ه  ي ه دي اج ومة، جدفع ع    التن    االقتص مج  ةن ات  
  كى، ةيس ه  ي الوقت نفسه  ي اجحف ظ هلي هوي  ةس    
اج  ة   اثم، ةتتفق هذه النت ج  ةع ال دجد ةن الدراس   
الحه  كد هلي  ه    ت ب   ة  ج ر ض    اج ومة  ي الفكة  
(، Zhang (2016(، ةيم ا   2017كدراس  القدب اي )
 (.Alfouzan (2015ةالفوزا 
ةب لنظك حدي ا توسب   اجحس     ل ب را  ب د  
( هب را  جظتك  نا  4مه  )اليوا ل ا ت  ق    ج ومة، ةهد
(، ةهذه ا توسب  تقع ض ن 4.83 - 4.30تكاةبت ة      )
 ف   ةوافق   درا  ه ل   اًدا، ةا    هلي هب رت  ا تيي:
(، ةهي "   تكو 20 ي ا كتب  اثةدي ا    ال ب رة رق  )
  سا  ةن اج  ة   اثم" 
ً
المت ما  الحه ج ندت  الفك  ة ترف
(، ةهذا 0.48(، ةاندكاا ة   ري )4.83   )  توسل بس  ي 
جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه    التدريس 
ةوافقو  درا ه ل  اًدا هلي هذه ال ب رة، ةي  ن   ي زى 
هذه النت ج  حدي    اهتراا اج  ة   اثم   لمت مة الحه 
ج ندت  الفك  ي نه    الفك  جببق ة  ج ر اج ومة ا تب    ي 
ة   اثم، ةيس ه  ي الوقت ذاته  ي اجحف ظ هلي س  تا  اج  
اثا مج   ، ةي نح الب لب بقه  ي اجحصول هلي شت مة 
ة ترا سا ، ةتأيي هذه النت ج  ةتفق  ةع مراس  القدب اي 
(، الحه  كد  هلي اج ومة ةاالهت  م اثا مجمه لك ف  2017)
    .البراةج ةالدرا  ا  نوب    لمكاك  ةع ا ة   ه 
(، ةهي "   ي  مل 19 ي ا كتب  ال  ن   ا    ال ب رة رق  )
الدرا   ال      الحه ج ندت  الفك  الدرا   ال      
(، 4.71ا قدة   ي اج  ة   اثم"   توسل بس  ي     )
(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  0.63ةاندكاا ة   ري )
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اًدا هلي ةن  هي   ه    التدريس ةوافقو   درا  ه ل   
هذه ال ب رة، ةي  ن    ي زى هذه النت ج  حدي    اهتراا 
اج  ة  اثم ةاهت  مه  ل مت مة الحه ج ندت  الفك قد ال ي نه 
  ليكةرة   الدرا  ال      ا قدة   ي الفك  ي  مل  ة تك  ئ 
الدرا ا  نوب ل ب لب الدارس  ي اج  ة  اثم، اثةك الذي 
 فل ة  مل  الدرا   ال      جتب ب فكض ضوا ل ت
  راً  ، بحى ج  ن ةن ة  مل  المت مة ةاالهتراا سا  ةد ً  ، 
(، الحه 2016ةا   هذه النت ج  ةتفق  ةع مراس  اجحك ي )
 كد هلي يم  ل ج ن  مةل   لي   اومة الفكة          
ل تأكد ةن    البراةج الحه توفكه  هي   ج ومة نفست  الحه 
   تا  اثم.تقدةت  ا ة
 الضوابط املتعلقة بالجامعة األم:
ا    نت ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را 
اليوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم ةكتب  تن زلً   ك   جتضح  ي 
 ( هلي الندو اتيي:3ادةل )
ابط 3جدول ) (: استجابات أعضاء هيئة التدريس حول الضو










  ي ترا 
اج  ة   اثم 
  لفك  هبر قكار 
مه ص مر رس
هن  هلي ه    
 ب ك   فيا 
4.80 0.52 




  تقدم 
اج  ة   اثم 
الي  ن  
الك ف   
الست   ل 
طال الفك 
 كاةجت  
 ي اثا مج    
ب ل فقدا 
فك  لتصكيده ال
اثا مجمه  ة 
 حغالقه
4.69 0.70 












  تكو 
اج  ة   اثم 
ةن ا ة   
 النخب  ال     
4.41 0.93 




  ت ت ك 
اج  ة   اثم 
الفك  ة     
 ا ة    ة ازئ  
4.32 0.94 
 ه ل  
 اًدا
4 
ا توسل اجحس  ي 
 ال  م
 اًدا ه ل   0.59 4.56
 ( ة  جلي:3جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.56    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.59ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )
( ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
ه ن  الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن    ةوافق 
ي زى هذه النت ج  ثه    فكض ضوا ل ةت  ق    ج  ة   
اثم ب ث ح  الفك  ة  وك ةت بع ل   ة   اثم، ةي  ل 
  س ت ، ةيد ل التوي  نفست ، ةهي اج ت  ا سؤةل  هن 
حمارته، ةاالشكاا ه  ه، ةاالهتراا    ؤهال  الحه ج ندت ، 
هذه النت ج  ةع ي كيف  ةكصد الت     ال  دي ال   ك  ةتتفق
ل فكة ، ةالحه  كد  (2009-2006ل   ة  ) [OBHE]ل حدةم 
هلي  نه ك   ت بع ل   ة  اثم ةة  وك ة    ا ة   ة ازئ   
 
ً
جدار ةن قب ت  ةي  ل   س ت ، ةي نح مرا  ة ت دة ةة ترف 
ه  ه فكض ضوا ل  سا  ةن اج  ة   اثم، اثةك الذي جترتب
 تت  ق   ج  ة   اثم.
ةب لنظك حدي ا توسب   اجحس     ل ب را  ب د اليوا ل 
( هب را ، جظتك  نا  4ا ت  ق    ج  ة   اثم ةهدمه  )
(، ةهذه ا توسب  تقع ض ن 4.80 - 4.32تكاةبت ة      )
 ف   ةوافق   درا  ه ل   اًدا، ةا    هلي هب رت  ا تيي:
(، ةهي "   ي ترا 2ب  اثةدي ا    ال ب رة رق  ) ي ا كت
اج  ة   اثم   لفك  هبر قكار رسمه ص مر هن  هلي ه    
(، ةاندكاا ة   ري 4.80ب ك   فيا "   توسل بس  ي     )
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(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه    0.52)
التدريس ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي هذه ال ب رة، 
   ي زى هذه النت ج  حدي    اهتراا اج  ة   اثم  ةي  ن
  لفك  ي نه ةسؤةل تا  هن اومة البراةج اثا مج   ، 
ةةب  قتا  ل براةج ا قدة   ي اج  ة   اثم، ةا    هذه 
( الحه  كد Merola (2019النت ج  ةتفق  ةع مراس  ة رةال 
 هي غ لًب  الحه تدظى  ده 
ً
وي ةن ق   الفكة الحه تدةم طويال
  هلي ا ستوي   ي اج  ة   اثم.
(، ةهي "   تقدم 4 ي ا كتب  ال  ن   ا    ال ب رة رق  )
اج  ة   اثم الي  ن   الك ف   الست   ل طال  الفك  
 كاةجت اثا مج     ي ب ل فقدا الفك لتصكيده اثا مجمه 
(، ةاندكاا ة   ري 4.69 ة حغالقه"   توسل بس  ي     )
(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه    0.70)
التدريس ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي هذه ال ب رة، 
ةي  ن   ي زى هذه النت ج حدي   توف ر ض  ن  الست   ل 
 بًق  ةن بقوق الب لب، ي دط ب الفك لبراةجت اثا مج   
 ج  ةةااًب  ججب    تي نه اج  ة   اثم، ةا   هذه النت
ةتفق  ةع المكةط الحه فكضتا  ال  ن  الدةل   لي   اومة 
ل تر  ر ل فكة  ي م ي،  [UQAIB]( 2016-2015اج  ة   )
ةا ت     ي   تتدّ ل اج  ة  اثم ا سؤةل  الك ة  لي   
 هدم تأثك الب ب ،  ي ب ل فقدا الفك  تصكيده اثا مجمه.
 الضوابط املتعلقة بالفرع:
 ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را ا    نت
اليوا ل ا ت  ق    لفك  ةكتب  تن زلً   ك   جتضح  ي ادةل 
  ( هلي الندو اتيي:4)
(: استجابات أعضاء هيئة التدريس حول 4جدول )










  جدصل 
ك  هلي الف
التر  ر ةن 
 ةزارة الت    
4.73 0.69 




  جدترم 
الفك  ي  ل   
4.73 0.73 














  يستخدم 
الفك  اس 
اج  ة   اثم 
ةتي ًن   ذاته
ال الة  
التج ري  
 نفست 
4.72 0.66 




  ي  س 
الفك  ال ق ف  
اثا مج    
الس ئدة 
 اثم  ج  ة   
4.37 0.87 




  تتوافق 
س  س  الفك 
ةع اجخبوط 
ال  ة  
لس  س  
الت      ي 
ا      
ال كب   
 الس ومج 
4.37 0.95 




 ال تقل الب ق  
الست       ا
ل فك  هن 
 ( ط لب1000)
 6 ةتوسب  1.02 3.40
املتوسط الحسابي 
 العام
 عالية جًدا 0.51 4.39
 ( ة  جلي:4جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.39    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.51ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )
(، ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
 ةوافق  ه ن  الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن   
ي زى هذه النت ج  او  الفك  ك  ًن    راً   جنمأ  ي   د 
ي   يست ةخت ف، اثةك الذي جتب ب فكض ضوا ل ه  ه 
ت   فه ةع طب    ةةتب ب  ا     ، ةع ةد فظته  ي الوقت 
نفسه هلي س    ةهوي  اج  ة   اثم، ةتتفق هذه النت ج  
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(، Tierney and Lanford (2015ةع  مراس  ت راي ةالنفورم 
الحه  كد هلي    الكس ل  التنظ     ل فكة  ال د    تتفت 
ا  تقدا  ةال ق ف   املخت ف        د اج  ة   اثم ةالب د 
ةب لنظك حدي ا توسب  اجحس     ل ب را ب د  ا ستي ف.
( هب را ، جظتك  نا  6اليوا ل ا ت  ق    لفك  ةهدمه  )
ه ا توسب  تقع ض ن (، ةهذ4.73 - 3.40تكاةبت ة      )
ف   ةوافق  ةتوسب  حدي ه ل   اًدا، ةا     هلي هب رت  
 ا تيي: 
 (  ةهي "   جدصل 5 ي ا كتب  اثةدي ا    ال ب رة رق ،)
الفك  هلي التر  ر ةن ةزارة الت    "   توسل بس  ي 
(، ةهذا جدل هلي   0.69(، ةاندكاا ة   ري )4.73    )
ه    التدريس ةوافقو  درا   ه ن  الدراس  ةن  هي  
ه ل  اًدا هلي هذه ال ب رة، ةي  ن   ي زى هذه النت ج  
او  بصول الفك  هلي التر  ر ةن ةزارة الت     ي نه 
  الفك  ةستو ي ل    ج ر ةالمكةط الالزة ، ة   جي ن 
االهتراا    ؤهال الحه ج ندت ، ةتتفق هذه النت ج  ةع 
ط ةوافق  ةزارة الت     رس ً   تجكب  الص   الحه يمتر 
هلي ةقدةي الت     ال  دي اثا نب، ةكذلك ة ل زج  الحه 
تفكض بصول الفك  هلي التر  ر ةن ةزارة الت    
 ال  دي.
 (  ةهي "   جدترم 7 ي ا كتب  ال  ن   ا    ال ب رة رق ،)
الفك  ي  ل   الدجن اإلسالةي"   توسل بس  ي     
(، ةهذا جدل هلي   ه ن  0.73 ري )(، ةاندكاا ة  4.73)
الدراس ةن  هي   ه   التدريس ةوافقو  درا ه ل   
اًدا هلي هذه ال ب رة، ةي  ن   ي زى هذه النت ج  او 
ا        ًدا حسالةً   له هويته الدجن  ، ة   يستواب هلي 
 ي ةست  ك  انبه ما ل  راضيا  ابترام ي  ل  ه ةهدم 
(، الحه 2017هذه النت ج ةع القدب اي )ةخ لفتا ، ةتتفق 
ذكك     ةن ضوا ل تدةيل الت     ال  دي         
ال كب   الس ومج  املح فظ  هلي التوي  الوطن   
 ةاإلسالة  .
 الضوابط املتعلقة بهيئة التدريس:
ا    نت ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را 
ضح  ي ةكتب  تن زلً   ك   جتاليوا ل ا ت  ق  سا    التدريس 
 ( هلي الندو اتيي:5ادةل )
(: استجابات أعضاء هيئة التدريس حول 5جدول )










   جوفك الفك  
البي   
اثا مج    
اج  ذ   
ثهي   ه    
التدريس 
 الستبق ئا 
4.69 0.59 




   ي      لفك  
 هي   ه    
تدريس ةن ذةي 
ال ف  ة ةن 
 كيجي 
اج  ة   
ال      
 ا كةوق 
4.50 0.67 




   جت تع 
 هي   ه    
التدريس  ي 
الفك   نفس 
اجحقوق الحه 
 تع سا  جت
اثهي    ي 
 اج  ة   اثم
4.31 0.81 




   جي  الفك  
هدًما ةن 
 هي   ه    
التدريس ةن 
مةل  ةقك 
 اج  ة   اثم
4.22 1.00 
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   جت  هقد 
اتف ق   ي  ة 
ةع اج  ة   
املح    لتب مل 
 هي   ه    
التدريس ةن 
 ا واطن  .
4.22 1.09 




   جببق هلي 
 هي   ه    
التدريس  ي 
 الفك  نفس
ة  ج ر الت    
ا تب    ي 
 اج  ة   اثم
4.21 0.86 
ه ل   
 اًدا
6 
ا توسل اجحس  ي 
 ال  م
 ه ل   اًدا 0.55 4.36
 ( ة  جلي:5جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.36    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.55ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )ةوافق  
(، ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
ةوافق  ه ن  الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن   
ي زى هذه النت ج  حدي   ةن التددج  الحه توااه الفكة  ة  
جت  ق  ص وب  اذ  ةاستبق    هي   ه    التدريس ةن 
 ة  كمفت هنه مراس  ق رمزيج س  ت ذةي ال ف  ة، ةهذا
(، ةالحه اهتبر حمارة Girdzijauskaite et al.  (2019ةآ كة 
 هي   ه    التدريس ةن التددج  الحه ةااتت الفكة ، ة  
جؤكد  ه    فكض ضوا ل يش ع هلي اذ  ال ف  ا  ةن 
 هي   ه    التدريس، ةتي ن لت  بقوقت  ةةس ةاتا 
ن ئا  ةن ةنسو ي اج  ة   اثم. ةب لنظك حدي ا توسب   قك 
( 6اجحس     ل ب را ب د اليوا ل ا ت  ق    لفك ةهدمه  )
(، ةهذه 4.69 - 4.21هب را  جظتك  نا  تكاةبت ة      )
ا توسب  تقع ض ن ف   ةوافق  ه ل   اًدا، ةا    هلي 
 هب رت  ا تيي: 
  ةهي "   جوفك 28رة رق  ) ي ا كتب  اثةدي ا    ال ب ،)
الفك  البي   اثا مج    اج  ذ   ثهي   ه    التدريس 
(، ةاندكاا 4.69الستبق ئا "   توسل بس  ي     )
(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن 0.59ة   ري )
 هي   ه    التدريس ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي 
ر حدي    توف  هذه ال ب رة، ةي  ن    ي زى هذه النت ج 
البي   اج  ذ   ثهي   ه    التدريس ةن رةاتب ةجزي  
تتن سب ةع ةؤهالتا  ة براتا ، ةتتس ةى ةع قكن ئا 
  ج  ة   اثم، ةس ن ةن سب ل  ئالتا ، ةي     ا د 
 حدي فكص لتن  تا  ةتنً  ، ةةك فآ 
ً
ث ن ئا ، حض ف 
  ةةس هدا  لتبويك   د ثا ، ةفكص لترق تا  ا    ا 
ذلك  معي ج ذسا  ةاستبق ئا   ي ال  ل   لفكة ، ةتتفق 
( الحه Alfouzan (2015هذه النت ج  ةع مراس  الفوزا   
توص ت حدي    ةن  ه  هواةل نج ح فكة  اج  ة   
ال      اذ   هي   ه    تدريس ذةي ال ف  ة، 
ةاستبق  ه ، ةتوف ر ابت  ا تا  الالزة  ةرفع ةستوى 
 رض ه الوظ في.
 (  ةهي "   ي   29 ي ا كتب  ال  ن   ا   ال ب رة رق ،)
  لفك   هي   ه    تدريس ةن ذةي ال ف  ة ةن  كيجي 
اج  ة    ال      ا كةوق "   توسل بس  ي     
(، ةهذا جدل هلي   ه ن  0.67(، ةاندكاا ة   ري )4.50)
الدراس ةن  هي   ه   التدريس ةوافقو  درا ه ل   
لي هذه ال ب رة ، ةي  ن    ي زى هذه النت ج  حدي اًدا ه
  س    الفك  ةن س    اج  ة   اثم، ةةستوى اومة 
الفك  ججب    جكو  ةق رًب   ستوى اج ومة  ي اج  ة   
اثم، ةي    الفك  ثهي   ه    تدريس ةن ذةي ال ف  ة 
ةن  كيجي اج  ة   ال     ا كةوق ، سين  س حجج  ً   
ومة ةخكا   الفك ، ةيدقق هدا ا       ي هلي ا
اجحصول هلي ةخكا   ةطن     ف  ا  ه    ، ةتأيي 
 Stanfieldهذه النت ج  ةتفق  ةع مراس  ست نف  د 
( الحه كمفت   ةن االشتراط  الحه فكضتا  قبك 2014)
هلي ا ة   ت س س هند افتت ح فك  لت  توظ ف  هي   
 ه    تدريس ةن ذةي اجخبرة.
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 ضوابط املتعلقة بالنواحي املادية:ال
ا    نت ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را 
اليوا ل ا ت  ق    لنوااي ا  مج  ةكتب  تن زلً   ك   جتضح  ي 
 ( هلي الندو اتيي:6ادةل )
(: استجابات أعضاء هيئة التدريس حول 6جدول )










   تتال م 
الكسوم 
الدراس   ةع 
طب    البراةج 
  فتا ةا
4.67 0.59 




   جكو  ل فك 
ةبنى جتي ن 
ا كافق 
 الكئيس  ل حكم
اج  ةعي 
جتن سب ةع 
  هدام البال 
4.45 0.76 




   جقدم الفك 
مراس  ادةى 
اقتص مج  








   جقدم الفك 
ض  ًن  ة لً   
ةع  جتن سب
 هدام البال 
 ا توقع قبولت 
 4 ه ل   0.91 4.10
34 
ةن     تؤّ
اج  ة   اثم 
هلي الفك 




 5 ه ل   1.00 4.10
ا توسل اجحس  ي 
 ال  م
 ه ل   اًدا 0.59 4.35
 ( ة  جلي:6جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.35    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.59ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )
(، ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
 ةوافق  ه ن  الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن   
ي زى هذه النت ج  حدي   الفكة توااه ال دجد ةن التددج  
ا  مج ، ة   جؤكد  ه   فكض ضوا ل يس هد  ي التغ ب هلي 
التددج   ا  مج  ا ت  ق    لكسوم الدراس  ، ةا كافق 
الت      ، ةالي  ن   ا  ل  ، ة   يس ه   ي نج ح الفكة  
هنه التج ر ةاستداةتا ، ةل ل ة  جؤكد ذلك ة  كمفت 
الدةل    أ  ةن  ه   سب  حغالق الفكة   ي الص   ةة ل زج  
ةسنغ فورة ا   ق   ا وارم ا  ل   ةسو  حمارتا ، اثةك الذي 
جتب ب االستف مة ةن تج ر ت ك الدةل، ةفكض ضوا ل هلي 
النوااي ا  ل   تنظ ت  ةنذ  داج  حام ئا   ي الس ومج .  
جحس     ل ب را  ب د اليوا ل ةب لنظك حدي ا توسب   ا
( هب را  جظتك  نا  5ا ت  ق    لنوااي ا  مج  ةهدمه  )
(، ةهذه ا توسب  تقع ض ن 4.67 - 4.10تكاةبت ة      )
ف   ةوافق  ه ل   حدي ه ل   اًدا، ةا     هلي هب رت  
 ا تيي: 
 (  ةهي "   تتال م 36 ي ا كتب  اثةدي ا    ال ب رة رق ،)
م الدراس   ةع طب    البراةج ةا فتا "   توسل الكسو 
(، ةهذا جدل 0.59(، ةاندكاا ة   ري )4.67بس  ي     )
هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه    التدريس ةوافقو 
 درا  ه ل   اًدا هلي هذه ال ب رة، ةي  ن    ي زى هذه 
النت ج  حدي  نه ةفًق     ذككه ةي  نز،   الككيمن  
 Wilkins, Balakrishnan and Huismanةهوس    
( فإ  رسوم الدراس    لفكة  ه ل   اًدا،  ي ا ق  ل 2012)
ا    ا نت الكسوم الدراس   ةكتف   ةال تتن سب ةع ا ف  
 ةع رسوم الدراس  
ً
البرن ةج اثا مجمه، ةي تبر ه ل   ةق رن 
 ي اج  ة    ا ن فس  ةد ً  ، فإ  اإلقب ل ه يا  س كو 
ن ث  جص ب استداةتا ، ةتتفق هذه النت ج  ةع ة   قل ةة
(  أ Ahmad and Buchanan (2017ذككه  ب د ةبوا ن  
ةال ة  الكسوم الدراس  ، ةانخف ض تك ف  ا  يم  ا نت 
   كز الدةافع الحه مف ت البال ل دراس   ي الفكة .
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 (  ةهي "   جكو 33 ي ا كتب  ال  ن   ا    ال ب رة رق ،)
بنى جتي ن ا كافق الكئيس   ل حكم اج  ةعي ل فك  ة
(، 4.45جتن سب ةع  هدام البال "   توسل بس  ي     )
(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  0.76ةاندكاا ة   ري )
ةن  هي   ه    التدريس ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي 
هذه ال ب رة، ةي  ن    ي زى هذه النت ج  حدي    الت    
 ب توف ر  ي  ة مج ةت أة   كافق ةتك ة  ، ةتأيي اج  د جتب
(، Garrett (2018هذه النت ج  ةتفق  ةع مراس  غ ريت 
الحه  كد   نه ل ت  االهتراا   لفك  ال د ةن توافك البن   
التدت   ا الئ   لت كيف اجحكم اج  ةعي   كافقه ا تك ة   
  ب ث جتسنى ل بال  ت قي تجكب  مراس   ةم سا  لتجكب
 طال اج  ة   اثم.
 الضوابط املتعلقة بالبرامج األكاديمية:
ا    نت ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را 
اليوا ل ا ت  ق    لبراةج اثا مج    ةكتب  تن زلً   ك   
 ( هلي الندو اتيي:7جتضح  ي ادةل )
(: استجابات أعضاء هيئة التدريس حول 7جدول )



































  تكو البراةج 
اثا مج    الحه 
جقدةت  الفك   ي 
التخصص  الحه 
جدت ات  سوق ال  ل 
 املحلي
4.56 0.84 




  تكو البراةج 
الحه اثا مج    
جقدةت  الفك  ةن 
البراةج ا ت  زة  ي 
  ة   اثماج 
4.44 0.88 




  تك  ئ البراةج 
اثا مج    ا قدة   ي 
الفك  نظ راتا   ي 
 اج  ة   اثم
4.43 0.82 





































  ف البراةج 
ُ
  ت
اثا مج    الحه 
جقدةت  الفك  ةع 
الس  ق املحلي  ي 
اج ومة حط ر ض   
ا نمومة  ي اج  ة   
 اثم
4.35 0.89 




  تكو ا ف  البراةج 
اثا مج    الحه 
جقدةت  الفك  هي  ي 
اثصل  كاةج 
رس  ي 
د 
ُ
 ا مج    ت
 اج  ة   اثم
4.34 0.99 




  تكو البراةج 
اثا مج    ا قدة   ي 
الفك ذا ة زة 
تن فس   ه     
الستقب  البال 
 الدةل   
 6 ه ل   1.01 4.11
11 
 ال جقل هدم البراةج 
اثا مج    ا قدة   ي 
 الفك  هن ثالث   كاةج
 7 ه ل   1.04 3.83
 ه ل   اًدا 0.62 4.30 ا توسل اجحس  ي ال  م
 ( ة  جلي:7جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.30    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.62ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )
( ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
ةوافق  ه ن  الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن   
ي زى هذه النت ج  حدي  ه    ضبل البراةج اثا مج    
ا قدة   ي الفكة ،  د ث تكو   كاةج ذا اومة، ةلت  ة زة 
تن فس   ةق    ةي ف   ي السوق الس ومي، ةتتفق هذه 
(، الحه بدم ةج وه  2017النت ج  ةع مراس  القدب اي )
  ق تةن اليوا ل لتدةيل الت     ال  دي        ، ةنا  ة  ج
  يوا ل اومة البراةج اثا مج   .  
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ةب لنظك حدي ا توسب   اجحس     ل ب را  ب د  
( هب را 7اليوا ل ا ت  ق    لبراةج اثا مج    ةهدمه  )
(، ةهذه ا توسب  4.56 - 3.83جظتك  نا  تكاةبت ة      )
تقع ض ن ف   ةوافق  ه ل   حدي ه ل   اًدا، ةا     هلي 
 يي: هب رت  ا ت
(، ةهي "  تكو البراةج 15 ي ا كتب اثةدي ا   ال ب رة رق )
اثا مج    الحه جقدةت  الفك   ي التخصص   الحه جدت ات  
(، ةاندكاا 4.56سوق ال  ل املحلي"   توسل بس  ي     )
(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   0.84ة   ري )
  اًدا هلي هذه ال ب رة، ه    التدريس ةوافقو  درا  ه ل 
ةي  ن    ي زى هذه النت ج  حدي    ا      ستادا ةن 
استي فتا  ل فكة  ي زيز الن و االقتص مي، ةسد االبت  ج 
املحلي   خكا  ةؤه     ف ج  ه    ، ةهذا لن جتدقق ة  
ل  تككز الفكة  هلي التخصص  الحه جدت ات  سوق ال  ل 
  ةتفق  ةع مراس  القدب اي املحلي، ةا    هذه النت ج
(، الحه  كد هلي   تكو البراةج اثا مج    ةن سب  2017)
 البت  ا  سوق ال  ل املحلي ة بل التن   . 
(، ةهي "   تكو 13 ي ا كتب  ال  ن   ا    ال ب رة رق  )
البراةج اثا مج    الحه جقدةت  الفك  ةن البراةج ا ت  زة  ي 
(، ةاندكاا ة   ري 4.44وسل بس  ي    )اج  ة  اثم"   ت
(، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه    0.88)
التدريس ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي هذه ال ب رة، 
ةي  ن    ي زى هذه النت ج  حدي  نه  ي ظل التدول 
 2030االقتص مي الذي ي يمه البالم، ةلتدق ق رؤي  ا      
 ةن استي فتا  ل فكة اجحصول هلي ي   جنبغي   يستادا 
ه ٍل  فيل ة   هو ةواوم ةد ً  ، ةن  الل استقب  
ا ة   ه    ذا س    ا مج    ي التخصص  ةالبراةج 
اثا مج    الحه ج  نا     يس ه   ي التن    االقتص مج  
ل بالم، ةتتفق هذه النت ج  ةع تجكب  قبك الحه اشترطت   
   اثم ةن  فيل همك ا ة    ي التخصر. تكو اج  ة 
 اليوا ل ا ت  ق    لبال :
ا    نت ئج استج      هي   ه    التدريس هلي هب را 
اليوا ل ا ت  ق    لبال ةكتب  تن زلً   ك   جتضح  ي ادةل 
 ( هلي الندو اتيي:8)
(: استجابات أعضاء هيئة التدريس حول 8جدول )










  الب ب  
 
   جب 
 ك ف  
التك ل ف 
ا  ل   ذا 
الص   قبل 
 التس  ل.
4.78 0.50 




   جدصل 
طال  الفك 
هلي ا ف  
اجحقوق 
ا  نوب  
ل بال   ي 
 اج  ة   اثم.
4.35 0.84 




   ي ت د 
الفك  نفس 
شكةط قبول 
البال 
ا ببق  
   ج  ة   اثم.
 3 ه ل   0.91 4.13
25 
 ال تقل اسب  
الب ب  
الس ومج  
ا ق دجن 
 براةج الفك 
اثا مج    هن 
نصف ةج و 
  هدام البال .
 4 ه ل   1.08 3.69
ا توسل اجحس  ي 
 ال  م
 ه ل   اًدا 0.58 4.24
 ( ة  جلي:8جتضح ةن قكا ة    ن  ادةل )
( ةن 4.24    ا توسل اجحس  ي ال  م ل ب را  هذا الب د )
( مرا  ، ةيقع هذا ا توسل ض ن ف   مرا  5 صل )
(، 0.58ةوافق  ه ل   اًدا، ةب ندكاا ة   ري ه م ل ب د     )
(، ة   جوضح التج اس بمكل ه م  ي مرا  1ةهو  قل ةن )
الدراس  هلي هب را  هذا الب د، ةي  ن   ةوافق  ه ن  
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ي زى هذه النت ج    هتب ر البال  هنصًكا رئيًس  يستواب 
فكض شكةط توضح آل   قبولت  ةتي ن لت  بقوقت ، 
( Alfouzan (2015ةتتفق هذه النت ج  ةع مراس  الفوزا  
الحه ذكك  نه ةن هواةل نج ح الفكة  اهت  ةت    لب ب  ةال 
  تا  ةةم ا ت اثا مج   .ة  جت  ق  د ا
ةب لنظك حدي ا توسب   اجحس     ل ب را  ب د  
( هب را  جظتك  نا  4اليوا ل ا ت  ق    لبال  ةهدمه  )
(، ةهذه ا توسب  تقع ض ن 4.78 - 3.69تكاةبت ة      )
ف   ةوافق  ه ل   حدي ه ل   اًدا، ةا     هلي هب رت  
 ا تيي: 
  24   ال ب رة رق  ) ي ا كتب  اثةدي ا  
 
(، ةهي "   جب 
الب ب   ك ف  التك ل ف ا  ل   ذا الص   قبل التس  ل" 
(، 0.50(، ةاندكاا ة   ري )4.78  توسل بس  ي     )
ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه    التدريس 
ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي هذه ال ب رة، ةي  ن   
دي  نه ةن بق الب لب    ي كا ال ة  ي زى هذه النت ج  ح
جت  ق  تك ل ف مراسته قبل التد قه ل دراس    لفك ، ةتأيي 
هذه النت ج  ةتفق  ةع ا   ج ر اجخ ص    لفكة  الحه 
-2015بدمتا  ال  ن  الدةل   لي    اومة اج  ة    )
2016 )[UQAIB]   ي م ي، ةا       ي    جت  ح الغ الب ب 
سوم ةااللتزاة   ا  ل   الالزة  ل دراس   وضوح  ك ف  الك 
 قبل التس  ل.
 (  ةهي "   جدصل 23 ي ا كتب  ال  ن   ا   ال ب رة رق ،)
طال الفك هلي ا ف  اجحقوق ا  نوب  ل بال  ي اج  ة   
(، ةاندكاا ة   ري 4.35اثم"   توسل بس  ي     )
   (، ةهذا جدل هلي    ه ن  الدراس  ةن  هي   ه 0.84)
التدريس ةوافقو   درا  ه ل   اًدا هلي هذه ال ب رة، 
ةي  ن    ي زى هذه النت ج    هتب ر طال  الفك  طال 
ل   ة   اثم، جدرسو  البرن ةج نفسه، ةيدص و  هلي 
ةؤهال ةمرا  ه     ة ت دة ةن اج  ة   اثم، لذا ةن 
بقت  اجحصول هلي اجحقوق نفست  ا  نوب  ل بال   ي 
اج  ةعي الكئيس، ةا    هذه النت ج  ةتفق  ة  اجحكم 
(  إ  ةصفوف  ةب مئ Kinser (2011 ش ر حل ه ك نسك 
 كاةج الت      ي اجخ رج الص مرة هن ه     االهت  م 
اإلق       ي الوالج   ا تددة اثةكي    قد  قك   أ  ال 
 ط ب  الفك  ي تبرة طالً   ل   ة   اثم.
 خالصة النتائج:
 الدراس  ل نت ئج اتت  :توص ت 
  ةوافق   هي   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي
ضوا ل حام   فكة  ل   ة    ال              ال كب   
الس ومج ، ةا    هلي الترتيب اتيي: )ا كتب  اثةدي 
اليوا ل ا ت  ق   ي    اج ومة، ا كتب  ال  ن   
ا كتب  ال  ل   اليوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم، 
اليوا ل ا ت  ق    لفك ، ا كتب  الكاب   اليوا ل 
ا ت  ق  سا    التدريس، ا كتب  اجخ ةس  اليوا ل 
ا ت  ق    لنوااي ا  مج ، ا كتب  الس مس  اليوا ل 
ا ت  ق    لبراةج اثا مج   ، ا كتب  الس ب   ةاث  رة 
 اليوا ل ا ت  ق    لبال (.
 ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي ةوافق   هي   
اليوا ل ا ت  ق   ي    اج ومة، ةةن  ه  ت ك 
  
ً
اليوا ل )   تكو  المت ما الحه ج ندت  الفك  ة ترف
  مل الدرا   ال      الحه 
ُ
سا  ةن اج  ة   اثم،    ي
 ج ندت  الفك  الدرا  ال      ا قدة   ي اج  ة   اثم(.
    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي  ةوافق   هي   ه
اليوا ل ا ت  ق    ج  ة   اثم، ةةن  ه  ت ك 
اليوا ل )  ي ترا اج  ة   اثم   لفك  هبر قكار رسمه 
ص مر هن  هلي ه    ب ك   فيا ،    تقدم اج  ة   اثم 
الي  ن   الك ف   الست   ل طال  الفك   كاةجت 
 يده اثا مجمه  ةاثا مج     ي ب ل فقدا  الفك  لتصك 
 حغالقه(.
  ةوافق   هي   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي
اليوا ل ا ت  ق    لفك ، ةةن  ه  ت ك اليوا ل )  
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جدصل الفك  هلي التر  ر ةن ةزارة الت    ،    جدترم 
 الفك  ي  ل  الدجن اإلسالةي(.
  ةوافق   هي   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي
ا ت  ق  سا    التدريس، ةةن  ه  ت ك  اليوا ل
اليوا ل )توف ر الفك  البي   اثا مج    اج  ذ   ثهي   
ه    التدريس الستبق ئا ، ي      هي   ه    تدريس 
  لفك  ةن ذةي ال ف  ة ةن  كيجي اج  ة    ال      
 ا كةوق (.
  ةوافق   هي   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي
ت  ق    لنوااي ا  مج ، ةةن  ه  ت ك اليوا ل ا 
اليوا ل )  تتال م الكسوم الدراس   ةع طب    البراةج 
ةا فتا ،    جكو  ل فك  ةبنى جتي ن ا كافق الكئيس   
 ل حكم اج  ةعي جتن سب ةع  هدام البال (.
  ةوافق   هي   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي
 مج   ، ةةن  ه  ت ك اليوا ل ا ت  ق    لبراةج اثا 
اليوا ل )   تكو  البراةج اثا مج    الحه جقدةت  الفك  
 ي التخصص   الحه جدت ات  سوق ال  ل املحلي،   
تكو  البراةج اثا مج    الحه جقدةت  الفك  ةن البراةج 
ا ت  زة  ي اج  ة   اثم،    تك  ئ البراةج اثا مج    
 اج  ة   اثم(.ا قدة   ي الفك  نظ راتا   ي 
  ةوافق   هي   ه    التدريس  درا  ه ل   اًدا هلي
اليوا ل ا ت  ق    لبال ، ةةن  ه  ت ك اليوا ل )  
  الب ب   ك ف  التك ل ف ا  ل   ذا  الص   قبل 
ّ
ُجب 
التس  ل،    جدصل طال  الفك  هلي ا ف  اجحقوق 
 ا  نوب  ل بال  ي اج  ة   اثم(.
 توصيات الدراسة:
    ضبل ه ل فكة  اج  ة    ال       ي ا      ال كب
 الس ومج  ةن  الل فكض االشتراط  اتت  :
   اهتراا اج  ة   اثم   لفك  ةب لمت ما  ةالدرا
 ال      الحه ج ندت .
       ة  مل  الدرا   الحه ج ندت  الفك    لدرا   ال
 ا قدة    ج  ة   اثم.
 ن ةزارة الت    .بصول الفك  هلي التر  ر ة 
 .ابترام الفك  لت  ل  الدجن اإلسالةي 
   تقدج  الي  ن   الك ف   الست   ل طال  الفك
 كاةجت  اثا مج     ي ب ل فقدا  الفك  لتصكيده 
 اثا مجمه  ة حغالقه.
  توف ر  ي    ا مج    ا ذ   ثهي   ه    التدريس يس ه
  ي استبق ئا .
  ذةي ال ف  ة ةن  كيجي ي      هي   ه    تدريس ةن
 اج  ة   ال      ا كةوق .
  ةال ة  رسوم الدراس    لفكة  ةع طب    البراةج
 اثا مج    ةا فتا .
 .ةاوم ةبنى  ا مجمه جي ا كافق الكئيس  ل حكم اج  ةعي 
  تقدج   كاةج  ا مج     ي تخصص   نوه   ةب وب   ي
 سوق ال  ل الس ومي.
   البراةج اثا مج    ا ت  زة  ياقتص ر الفك  هلي تقدج 
 اج  ة   اثم.
 .تب    الب ب   ك ف  التك ل ف ا  ل   قبل التس  ل 
  ةنح طال  الفك  ا ف  اجحقوق ا  نوب  ل بال   ي
 اج  ة   اثم.
 املراجع العربية:
(. ةوات   التر  ر لفكة  2016اجحك ي، هبدهللا  ن ةزهل )
ل كب   الس ومج  هلي ا ة   ه  كة ل حدةم  ي ا      ا
ضو  التددج   ال      ةاملح   . ةج   ا    التر   ، 
. ةستراع 310-229(، 5)26ا ة   اإلس ندري ، ةصك، 
 ةن
http://search.mandumah.com/Record/819417  
البرج ال  جي قكا ة (. ا تراق 2011اجخ زم، ةد د هبدهللا. )
التدوال  اج  وس  س   ةالتأث ر اإلجدجولوجي  ي  ن   
ةس  س  الت     ال  دي الس ومي. لند : طوى ل  ق ف  
 ةالنمك ةاإلهالم.
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، ا كيل(. ضوا ل الت     2009هبدالكازق، ف ط   زككي  ةد د )
ال  دي ال   ك ل حدةم القوة    صك  ي ضو   برا ب ض 
دي الدة  -قدة  ل  ؤت ك ال  مه ال ك ي الكابعالدةل. ةرق  ة
، 2اثةل )الت     ةتددج   ا ستقبل(، ةصك: سوه ج، 
. ةستراع ةن 632-700
http://search.mandumah.com/Record/66957  
الت     (. تصور ةقترح لتدةيل 2017القدب اي، ة اد هبدهللا )
ال  دي  ي ا      ال كب   الس ومج   ي ضو   برة ة ل زج . 
)رس ل  ة است ر غ ر ةنمورة(، ا ة   ادة، ا    
 التر   ، قس  صول التر   .
(. استرات ج   1430-2009ال  ره اي، ةد د  ن كم    ن  ب د )
تدةيل الت     اج  ةعي  ي ا      ال كب   الس ومج  
الني  م  نظ   التج رة ال     . )رس ل   كب   ة  ب د ا
مكتوراه غ ر ةنمورة(، ا ة   ا  ك س وم، ا    التر   ، 
 قس اإلمارة التر وي .
(. UQAIB( .2015-2016ال  ن  الدةل   لي    اومة اج  ة    
مل ل ض   اج ومة. م ي: ه    ا  كف  ةالتن    البمكي ، 
 .2.5اإلصدار 
(، 3(. ةج وه  اثنظ   الس ومج . )2019 -1441نظ م اج  ة   )
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